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ACTIVITATS DEL CURS 1981-82 
PROMOGUDES PELS ALUMNES 
Durant el curs 1981-82 un gmp d'alumnes del departament d'histbha me- 
dieval vam promoure una serie d'activitats que ens permetessin apropar-nos a 
diferents aspectes d'estudi i investigació medievals, que o bé no tenim l'oportu- 
tunitat de coneixer per mitjh dels cursos academics o que sovint no reben en 
aquests un tractament molt aprofundit. 
És amb aquest propbsit que es va organitzar un seguit de debats i confe- 
rencies agrupats en tres blocs diferenciats que es succeiren en diverses setma- 
nes al llarg del curs. 
Del 25 al 27 de gener en un primer apartat es pretenia obtenir una visió 
de l'estat actual i de les possibilitats de l'arqueologia medieval a Catalunya. 
Primerament Manuel Riu ens va apuntar una introducció ai tema, mentre que 
Imma Ollich es concretitzi en Sistema i tecniques d'excavació, aplicat aE po- 
blat medieval de I'Esquerda (Roda de Ter). Jordi Bolbs es va referir a Les 
perspectives actuals de l'arqueologia medieval catalana, juntament amb Iñaki 
Padilla que es va centrar en La localiczació dels jaciments a Catalunya i els 
treballs del departament d'histbria medieval. En darrer lloc va participar-hi 
Núria Rafe1 com a cap del Servei d'Inspeccib Tecnica d'Arqueologia de la Con- 
selleria de Cultura, tot exposant la política portada a terme des d'aquesta 
institució. 
En la segona setmana, del 8 al 11 de febrer, es va debatre la problemitica 
enturn als arxius. Va encetar el cicle Jaume Sobrequés, director de 1'Institut 
Municipal d'Histbria de Barcelona, que ens va donar una visió general sobre 
el tema. La següent conferencia prevista era a cirrec de Josep Hernando amb 
el títol Tipus i possibilitats de treballs als arxius, i Josefina Mateu va desenvo- 
lupar El paper de les ciincies auxiliars. Josep M.' Sans com a representant de 
les institucions públiques ens va exposar Les directrius del Servei d'Arxius de 
la Generalitat de Catalunya. 
En un tercer grup es van incloure diversos aspectes d'investigació de caire 
ben heterogeni, que ens ajuden a compendre la globatitat de la societat me- 
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dieval. Es va desenvolupar del 25 de mar$ al 2 d'abril, amb la primera inter- 
venció de Teresa Vinyoles sobre La vida quotidiana, especialment de la Barce- 
lona dels segles XIV i xv. Joan Vernet i David Romano van parlar sobre La 
ciPncia i Els jueus respectivament. Francesc J .  Fortuny va delimitar l'hmbit 
de Les savicses medievals. José M.' Valverde i Antoni J. Pitarch des de camps 
diferents van debatre les qüestions de L'art i I'estetica medievals. En darrer 
terme Santiago Riera ens va aportar informació sobre diferents aspectes de La 
tPcnica a I'edat mitjana. 
El caire generic d'aquestes conferencies ve justificat en quant als objectius 
a aconseguir. Pretenem, com s'ha dit, despertar I'interks i encetar, si més no, 
la introducció de tots aquests temes, com a exemples de les nombroses pos- 
sibilitats que ofereix la investigació de la societat i cultura medievals. 
En aquest sentit voldríem que aquest intent no resti com una iniciativa 
aillada, sin6 que tingui el ressb suficient per a garantir la seva continuitat. 
Seria forqa interessant que noves propostes volguessin millorar aquesta prime- 
ra pauta i aprofundir per exemple en algun tema concret a la fi d'augmentar 
el nostre coneixement sobre la realitat medieval, dintre d'un marc idoni com 
és el nostre departament. 
A. A. 
Gmp organitzador 
